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『中国 言 語 文化 研 究 』第6号
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)
(
　
)
積
、
年
量
虚
廣
、
豈
以
捐
豐
從
損
、
允
稱
約
心
、
四
時
供
限
、
可
詳
減
太
牛
と
あ
る
が
、
こ
の
「
約
心
」
の
意
は
解
し
に
く
い
の
で
、
し
ば
ら
く
除
外
し
て
お
く
。
た
だ
、
「
心
と
約
す
」
の
意
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
『
唐
入
小
読
』
に
よ
れ
ば
、
貞
元
元
和
の
聞
の
人
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
『
法
苑
珠
林
』
卷
七
十
三
「
業
因
部
」
に
、
「
第
二
約
心
者
、
結
罪
由
心
、
業
有
輕
重
、
如
瞋
重
則
罪
い
か
重
、
瞋
輕
則
罪
輕
(
第
二
約
心
な
る
者
は
、
罪
を
結
ぶ
は
心
に
由
れ
ば
な
り
。
業
に
輕
重
有
り
て
、
瞋
り
重
け
れ
ば
則
ち
罪
重
く
、
瞋
り
輕
け
れ
ば
則
ち
罪
輕
き
が
如
し
)
」
と
あ
る
よ
う
に
、
佛
教
や
道
教
關
連
の
文
獻
に
も
「約
心
」
の
用
例
が
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
が
、
小
論
で
は
除
外
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
意
は
、
や
は
り
感
情
、
欲
望
な
ど
を
制
御
す
る
こ
と
で
あ
る
。
晁
遖
の
現
存
作
品
は
少
な
く
、
『
全
宋
詩
』
に
は
わ
ず
か
に
五
十
六
首
を
收
め
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
白
居
易
に
擬
し
た
詩
が
多
數
見
ら
れ
る
。
花
房
英
樹
『白
氏
文
集
の
批
刎
的
研
究
』
、
『
白
居
易
集
箋
校
』
と
も
に
元
和
十
三
年
の
作
と
す
る
。
晩
唐
の
高
駢
の
七
絶
「寫
懐
二
首
」
其
二
に
も
、
花
滿
西
園
月
滿
池
花
は
西
園
に
滿
ち
月
は
池
に
滿
つ
笙
歌
搖
曳
畫
船
移
笙
歌
搖
曳
し
て
畫
船
移
る
如
今
暗
與
心
相
約
如
今
暗
か
に
心
と
相
約
す
不
動
征
旗
動
酒
旗
征
旗
を
動
か
さ
ず
し
て
酒
旗
を
動
か
さ
ん
と
と
あ
る
。
¶
(14)
